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který/která studuje v bakalářském studijním programu
obor: Základy strojního inženýrství (2341R006) 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:
Tryskání suchým ledem v průmyslové praxi
v anglickém jazyce:
Dry Ice Blasting and Industrial Practice
Stručná charakteristika problematiky úkolu:
Práce se zaměřuje na moderní a vysoce efektivní způsob průmyslového čištění povrchů: tryskání
suchým ledem. Bude předložen teoretický úvod k tomuto procesu zahrnující vlastnosti suchého
ledu jako materiálu, principy čištění a používanou techniku. Představeny budou konkrétní
průmyslové aplikace, přičemž zvláštní pozornost bude věnována procesu degradace suchého ledu
při jeho skladování. Výsledky práce najdou uplatnění v Laboratoři energeticky náročných procesů
NETME Centre.
Cíle bakalářské práce:
- představení procesu tryskání suchým ledem
- přehled aplikací tryskání suchým ledem v průmyslové praxi 
- základní popis procesu degradace suchého ledu včetně jeho experimentálního ověření
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SPUR, G.; UHLMANN, E.; ELBING, F.: Dry-ice blasting for cleaning: process, optimization and
application, Wear, Elsevier, 1999, Vol. 233–235, p. 402-411
LIU, Y., HIRAMA, D., MATSUSAKA, S.: Particle removal process during application of
impinging dry ice jet, Powder Technology, Elsevier, 2012, Vol. 217, p. 607-613
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Kuba
Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015.
V Brně, dne 24.11.2014
L.S.
_______________________________ _______________________________
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
Ředitel ústavu Děkan fakulty
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